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ANTECEDENTES, 
1. Introducción: 
E l  grupo hu i l l i che  estudiado s e  encuentra ubicado en 
l a  local idad de Yaldad-Incopulli, a 8 km. a l  sur-este de Quellón,  
i s l a  de Chiloé (2). 
Constituye una comunidad cuya ac t iv idad económica 
básica e s  l a  ag r i cu l tu ra  de subs i s t enc ia ,  l a  cual s e  ve l imitada 
tanto  por l a  cantidad reducida de ter renos  que posee cada grupo 
famil iar  -un 42% posee predios e n t r e  1.5 y 5 hás. y e l  58% entre  
5 y menos de 60 hás.- como por l a  calidad de e l l o s ,  ya que s e  
t r a t a  de una zona compuesta de bosque nativo y abundante lomaje, 
l o  cual no permite su óptima u t i l i zac ión .  
Las condiciones d e s c r i t a s  configuran niveles  de vida 
extremadamente bajos,  l o  cual tendr ía  una tendencia crec iente  
debido a l  aumento demográfico, fundamentalmente. 
/ 
Esta s i tuac ión  requiere  que s e  planteen nuevas e s t r a -  
t e g i a s  de subsis tencia  que fomenten su desarrol lo  y permitan 
T ~ r a b a j o  realizado a t r a v é s  del  Proyecto S.84.24 de l a  Direc- 
ción de Investigación y Desarrollo de l a  Universidad Austral 
de Chile- 
(2) Ver f igura  NQ 1. 
. - . 
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e levar  sus niveles  de vida, l o  cual podría r ea l i za r se  a t r avés  
del Centro de Experimentación de Mit i l idos  que posee l a  Universi- 
dad Austral en l a  zona (3) .  - 
Tradicionalmente l a  problemática del  desarrol lo  ha 
s ido analizada desde l a  perspectiva de l a s  p o l í t i c a s  indigenis-  
t a s ,  que pretenden l ag ra r  e l  desarrol lo  de l a s  pequeñas comunida- 
des mediante su "integraciónn a l a s  e s t ruc tu ras  de l a  sociedad 
mayar ( ~ a r r e ,  19831, sin considerar que t a l e s  grupos pueden 
plantearse  sus propias e s t r a t e g i a s  de desarrol lo ,  desde una 
perspectiva d i ferente .  
2. Objetivos: 
Con e l  objeto de ver l a  f a c t i b i l i d a d  de que l a  pobla- 
ción hu i l l i che  de l a  comunidad Yaldad-Incopulli, s e  incorpore a 
l a s  ac t iv idades  de desarrol lo  que pretende r e a l i z a r  l a  Universi- 
dad Austral de Chile en torno a l  cu l t ivo  de mi t í l i dos ,  l o  cual 
impl icar ía  abandonar en par te  sus patrones económicos t radic io-  
nales ,  a t r avés  de e s t e  estudio s e  in tenta :  
1. Detectar l a s  aspiraciones y expectativas del  gr.upo de jóvenes 
de l a  comunidad, dado que son l o s  más suscept ib les  de s e r  
incorporados en un proyecto de desarrol lo  de e s t a  índole,  
En e s t a  sent ido,  s e  investigaron l a s  aspi rac iones  y expecta- . 
t i v a s  de l a  población en t re  14 y 30 años, en re lac ión a su 
oducación, capacitación,  ac t iv idad ocupacional y migración, 
considerando l a  incidencia que e n  é s t a s  tenían var iables  
t a l e s  como l a  edad, sexo y - n i v e l  educacional, 
2- Obtener de par te  de l a  comunidad su visión acerca de l a s  
condiciones que consideran permit i r ían  elevar sus niveles  de 
vida, y l a s  posibil idades y l imi t an tes  que perciben para 
conseguir t a l e s  obje t ivos-  
Para lograr  e l  primer objetivo se  r ea l i zó  u n  survey 
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s o c i a l ,  abarcando a todo e l  grupo de estudio.  En relación a l  
segundo punto, l a  información s e  obtuvo a t r avés  de en t rev i s t a s  
en profundidad rea l i zadas  a una muestra representa t iva ,  tanto  de 
jóvenes como de adul tos ,  de l a  comunidad. 
3- Organización de l a  Comunidad: 
La comunidad s e  encuentra es t ructurada  en dos grupos 
d i f e ren tes ,  siendo e l  f a c t o r  decisivo de es ta  separación l a  
pertenencia a l a  reducción indígena. 
Este mismo hecho nos permite hablar de un  grupo é tn i -  
co, en e l  sent ido dado por Barth (1976), e s  deci r ,  considerando 
d e f i n i t o r i o  para d i f e renc ia r los  como t a l  su auto adscripción y 
l a  adscripción por o t ros ,  
En e s t e  caso, quienes pertenecen a l a  reducción s e  
consideran hu i l l i ches ,  a s í  como e l  r e s to  de l a  comunidad nNo 
hui l l iche"  también l o  hace, sin embargo, quienes no pertenecen a 
e s t a  organización dicen no ser lo .  Cabe señalar ,  que e l  grupo 
res ide  en e l  mismo sec to r  desde tiempos ances t r a l e s  y que presen- 
t an  es t rechos  lazos  de parentesco, exis t iendo sólo  cuatro a p e l l i -  
dos en l a  comunidad. 
La reducción s e  consti tuyó legalmente e l  27.X.1983, 
fundamentalmente como u n  mecanismo para recuperar l a s  t i e r r a s  en 
l a s  cuales habitaban y de l a s  que iban a s e r  expulsados posr su 
"dueño legít imon, a quien habían s ido cedidos por e l  Gobierno 
hace aproximadamente 30 años. 
A t r avés  de l a  ,organización s e  consiguió obtener 
t í t u l o s  sobre 500 hás., bajo l a  l eg i s l ac ión  indígena, que impide 
su venta, a s í  como o t ros  beneficios como exención de pago de 
contribuciones,  becas, e t c -  Actualmente, l a  dirección de l a  
reducción es t á  so l i c i t ando  l a  propiedad del  antiguo "fundo de 
l o s  indios",  29.000 hás. en t r e  l o s  r í o s  Llacutá y Yaldad- 
Si bien l a  organización formal de l a  reducción s e  re- 
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monta a 1983, l a  comunidad t i e n e  u n  cacique que fue elegido en 
1973, a l a  muerte de su padre. E l  cacique funciona con u n  Consejo 
de Administración que l o  asesora y que e s  elegido por l a  asamblea 
de socios  de l a  reducción. 
E l  cacique señala que l a  reducción pertenece a l a  
región de Butahuillimapu, que incluye l a s  Provincias de Valdivia, 
Osorno y Chiloé, y que s e  r igen por e l  Tratado de Paz de 1793, 
firmado en Río Las Canoas, Osorno. No e x i s t i r í a  en t re  e s tos  
grupos hui l l iches  y l o s  mapuche ninguna di ferencia ,  
11, ANALISIS DE LA INFORHACION 
1, Aspiraciones y Expectativas d e  l o s  Jóvenes: 
1.1 - Educación: 
Nivel de Satisfacción: 
En e l  grupo de jóvenes que ya terminaron sus es tudios ,  se  
. m i d i ó  e l  grado de sa t i s f acc ión  con l a  educación alcanzada. 
Se encontró que sólo  un t e r c i o  de l o s  ent revis tados  mostraba 
sa t i s f acc ión  con l o s  es tudios  realizados.  Este hecho parece 
importa'nte porque s e r i a  un grupo receptivo a elevar sus 
niveles  educacionales- 
Aspiraciones: 
Frente a l  planteamiento: "de haber podido hacerlo ¿qué 
educación habría alcanzado?, e s t e  mismo grupo marcó una 
a l t a  preferencia por l o s  estudios técnicos ,  t an to  en t re  l o s  
hombres como entre  l a s  mujeres, sin diferencias  importantes 
a n ivel  de l a  edad. 
En e l  caso de l a s  mujeres s e  observan también preferencias  
más elevadas por alcanzar educación media y super ior ,  que 
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en t r e  l o s  hombres. 
En relación a l a s  aspi rac iones  educacionales de aquellos 
jóvenes que aún estudian,  l a s  mujeres s e  inc l inan asimismo, 
de preferencia ,  por obtener educación media y un ive r s i t a r i a  
y ent re  l o s  hombres, aspi rac iones  por alcanzar un grado 
técnico o educación básica completa. 
1.2 Capacitación: 
Se indagó ent re  l o s  jóvenes l a s  preferencias  por capacitar-  
s e  en d i f e ren tes  á reas  de ac t iv idad,  por considerar que 
é s t e  e s  uno de l o s  puntos más fundamentales si s e  desea 
l l e v a r  a cabo un programa de desarrol lo  en e l  cual  e l l o s  
podrían involucrarse.  
Las preferencias  de capacitación en t re  l o s  hombres s e  
enmarcan pr ior i tar iamente  dentro de l a s  ac t iv idades  t r ad i -  
c ionales  rea l izadas  por e l  grupo y que s e  encuentran en 
concordancia con e l  medio que habitan. 
E l  porcentaje más elevado de preferencias  s e  r e f i e r e  a l a  
capacitación eii labores  de pesca y marisquería, siguiendo 
en orden de importancia l a s  relacionadas con l a s  labores  
agr ícolas .  
En e l  caso de l a s  mujeres, l a s  preferencias  de capacitación 
s e  inc l inan  marcadamente hacia cursos de bordado, t e j i d o  y 
costura,  Esta s i tuac ión  podría expl icarse  dado que l o s  
Únicos cursos de capacitación que s e  impbrten en e l  lugar 
son de e s t e  t ipo .  
Expectativas Ocupacionales: 
Gran par te  del t o t a l  de jóvenes inc luidos  en e s t e  grupo, 
s e  desempeñan en alguna ac t iv idad ocupacional, considerando 
tanto  hombres como mujeres. 
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A l  p rec isar  l a  actividad pr incipal  desempeñada, se  observa 
que un  porcentaje s i g n i f i c a t i v o  s e  desenvuelve como t rabaja-  
dor independiente en e l  rubro agrícola-ganadero-maderero- 
En re lac ión a l a s  expectativas ocupacionales l a  gran mayoría 
de l o s  hombres declara desear t r a b a j a r  en ac t iv idades  re la-  
cionadas con l a  pesca, s i n  que tenga incidencia e l  n ivel  
educacional alcanzado. Sin embargo, a nivel  de edad, encon- 
tramos que e s t a  ac t iv idad es  deseada principalmente por l o s  
de menor edad. 
Habría que destacar que l a  preferencia s e  r e f i e r e  p r i o r i t a -  
riamente a l a  actividad de buceo, l o  cual puede e s t a r  
influenciado por e l  gran auge que t i ene  e s t a  ac t iv idad 
actualmente en l a  i s l a ,  debido a l a  in s t a l ac ión  de i n d u s -  
t r i a s  conserveras de exportación de mariscos. 
Las expectativas ocupacionales l igadas  a l a  ag r i cu l tu ra  no 
corresponden más que a u n  porcentaje pequeño de l o s  jóvenes, 
siendo que é s t e  e s  su medio t r ad ic iona l  de vida, y no es 
Señalada por ninguno de l o s  jóvenes que aún estudian. 
Entre l a s  mujeres, no s e  observa una di ferencia  en re lac ión 
a l a s  expectativas ocupacionales, n i  por nivel  educacional 
alcanzado, n i  por edad. 
La preferencia más notoria es hacia e l  sec tor  se rv ic ios ,  
incluyéndose en és te :  asesoras del hogar y a u x i l i a r e s  de 
enfermería. 
En segundo término l a s  preferencias s e  orientan a ocupacio- 
nes l igadas  a t e j i d o s  y costura. 
1.4 Expectativas de Migración: 
En re lac ión a l a s  expectativas de abandonar l a  comunidad, 
son a l t a s , t a n t o  para hombres como para mujeres, no observán- 
dose d i f e renc ias  a n ivel  de edad, n i  de nivel  educacional. 
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Sin embargo, hay que destacar que l o s  hombres señalan,  co- 
mo lugar de preferencia para migrar, l a  ciudad de Quellón,  
d i s t a n t e  sólo  a  8  km. de Yaldad. 
Entre l a s  mujeres, s i  bien l a s  preferencias  mayoritarias 
también indican l a  ciudad de Quellón como lugar de emigra- 
ción, en e s t e  caso s e  señalan además local idades  más. a l e j a -  
das, como Ancud y Castro, e  inc luso fuera de l a  i s l a ,  como 
Punta Arenas y Coyhaique- 
Un aspecto que podría i n f l u i r  en l a s  preferencias ,  de 
ambos sexos, por migrar a  Quellón? e s  que e s t a  ciudad e s  l a  
Única localidad conocida fuera de Yaldad, para un gran 
número de e l l o s .  
2, Elevación de n ive le s  de vtda, 
2.1 Visión de l o s  Jóvenes: 
a)  Percepción de problemas y necesidades; .-- 
Se t r a t ó  de v i sua l i za r  cuáles eran l o s  pr incipales  proble- 
mas y necesidádes que l o s  jóvenes percibían en su comuni- 
dad. Se encontró una percepción muy homogénea de parta 
de e l los .  E l  p r inc ipa lp rob lema  peruhidee_la,fa1;ta- de O 
C a b a j o  y consecuentemente l a  mayor necesidad detectada e s  
1-ión de fuentes  de t r aba jo ,  
Otro problema señalado, con menos frecuencia,  e s  e l  alcoho-@ 
lismo en l o s  jóvenes, 
--- 
b) Percepción de l a  calidad de vida: 
En l a s  e n t r e v i s t a s  con l o s  jóvenes, s e  t r a t ó  de de tec ta r  
que consideraban e l l o s  que era  "vivi r  mejor" o  qué aspectos 
modificarían para mejorar su calidad de vida- (~ax-Neef,  
M. 1982). 
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Las respuestas fueron muy var iadas,  pero hubo c o i n c i d e n c i a s  
impor tan tes  sobre dos aspectos: e l  t e n e r  un t r a b a j o  e s t a b l e  
y me jo ra r  l a  c o n s t r u c c i ó n  y equipamiento de l a  casa. 
A t r a v é s  de l a s  conversaciones se p e r c i b e  que e l  t r a b a j o  
e s t a b l e  l e s  s i g n i f i c a  i n g r e s o  f i j o  y és to  i m p l i c a  me jo ra r  
l a  c a l i d a d  de v i d a  en 10s s i g u i e n t e s  a c tos:  a l i m s e  
-
mejor, iquípara casa, me jo ra r  l a  casa ener mas animales 
y t e n e r  más herramientas & a ñ a l ~ n c i p a l m e n t e  a q u e l l a s  
- - -. dest inadas  a 13 a g r i c u l t u r a ) .  
1 enen De l a s  respuestas se p e r c i b e  c laramente que s i  b h n  t: 
p e r s p e c t i v a s  en cuanto a v i v i r  mejor,  é s t o  no i m p l i c a  un 
cambio brusco con su  modo de v i d a  a c t u a l ,  s i n o  m o d i f i c a c i o -  
nes d e l  mismo- I n c l u s o  aún cuando muchos pretenden un  
t r a b a j o  e s t a b l e  con s a l a r i o ,  l o  l o g r a d o  a t r a v é s  de 6 1  
i r í a  a i n v e r t i r s e  en animales y herramientas,  l o  que s i g n i -  
f i c a  que a l  p re tender  ese t r a b a j o  no rompen con su  a c t i v i -  
dad a g r í c o l a ,  s i &  más b i e n  l o  ven como una manera de 
l o g r a r  c a p i t a l  para me jo ra r la ,  
Esto aparece con a lgún  grado de c o n t r a d i c c i ó n  con l a  o p i -  
n i ó n  que expresan sobre l a  a g r i c u l t u r a :  l a  mayoría l a  ve 
como un t r a b a j o  pesado y ex igen te  y que de ja  poco d inero;  
pero s i n  embargo a l  p royec ta rse  con a l g ú n  c a p i t a l  l o  i n v e r -  
t i r í a n  en e s t a  a c t i v i d a d .  Posiblemente por  s e r  l a  a c t i v i d a d  
que más conocen y p o r  ende l a  que más segura l e s  parece. 
Hay consistencia e n t r e  l o  que p e r c i b e n  cómo e l  mayor pro-  
blema: " l a  f a l t a  de t r a b a j o *  y l o  que m e j o r a r í a  s u  c a l i d a d  
de v ida:  " e l  t e n e r  un t r a b a j o  establen, 
Ot ros  aspectos señalados, con menor f recuenc ia ,  como e le-  
mentos que m e j o r a r í a n  su  c a l i d a d  de v i d a  son: " tener  l u z  y 
agua" y nmayor educación". 
d) L i m i t a n t e s  y mecanismos para l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o :  
Se conversa con l o s  jóvenes sobre l a s  causas que d i f i c u l t a n  
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e l  d e s a r r o l l o  de s u  comunidad y hay unanimidad para s e ñ a l a r  ( 
que e l  f a c t o r  más l i m i t a n t e  es " l a  f a l t a  de t r a b a j o n -  i 
Otras causas nombradas con una frecu-3 1 
de U ñ T ' o ~ ~ ~ ~ E i ~ ~ - ~ e l - ~ s l 5 m 1 e ñ t ~ ~  y "e 1 a 1 c o h o- 
l i s m o  e n t r e  l o s  jóvenesn- '- 
-.m-- 
Coherentemente l o s  mecanismos que señalan para ayudar a l  
d e s a r r o l l o  i m p l i c a n  c r e a c i ó n  de f u e n t e s  de t r a b a j o ,  concre- 
tamente nombran: i n s t a l a r  i n d u s t r i a  de c h o r i t o s ,  i n s t a l a r  
un aserradero,  y a b r i r  f á b r i c a ,  s i n  e s p e c i f i c a r  r u b r o -  
Todas e s t a s  i n i c i a t i v a s  suponen que deben v e n i r  de fuera, 
Muchos basan sus e x p e c t a t i v a s  en l a  a c c i ó n  de l a  e s t a c i ó n  
exper imenta l  de l a  Un ive rs idad  A u s t r a l  de C h i l e -  
2.2. V i s i ó n  de l o s  a d u l t o s :  
a) - Percepción de problemas y necesidades: 
E l  mayor problema p e r c i b i d o  por  l o s  a d u l t o s  es e l  de l a  
escasez de l a  t i e r r a  y. o t r o s  asociados a e l l a ,  como son l a  
f a l t a  de c a p i t a l  y de caminos, é s t e  Ú l t i m o  considerado 
esencia lmente como un medio para sacar  sus p roduc tos  a l  
e x t e r i o r .  
Asimismo, se p e r c i b e n  como problemas l a  f a l t a  de t r a b a j o ,  
l a  escasa u n i ó n  e n t r e  l o s  miembros de l a  comunidad y e l  
a l coho l i smo e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  jóvenes. 
b) Percepción de l a  c a l i d a d  de v ida:  
E l  elemento considerado sub je t i vamente  como más impor tan-  
t e  para " v i v i r  mejorn es t e n e r  más t r a b a j o ,  considerándose 
que en e l  caso de l a s  personas jóvenes es deseable que 
é s t e  sea un t r a b a j o  a s a l a r i a d o  y estable,  
E l  incremento de c a p i t a l ,  como animales y herramientas,  
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también s e  considera como u n  índice .de calidad de vida- 
Otros indicadores importantes están relacionados con e l  
mejoramiento, equipamiento e in f raes t ruc tu ra  (agua y luz)  
habitacional,  y con e l  acceso a una mejor educación para 
l o s  h i jos -  Asimismo, s e  mencionan e l  tener  mejores caminos 
y una mejor alimentación. 
En re lac ión a l a  actividad agr ícola ,  para l a  más amplia 
mayoría é s t a  es visualizada positivamente como forma de 
vida, especialmente por s e r  un t r aba jo  independiente y que 
proporciona l o  necesario para l a  subsis tencia .  
Las opiniones negativas '  s e  r e f i e ren  en general a elementos 
que es tán  fuera de su control ,  como son l a  f a l t a  de c a p i t a l  
y e l  elevado costo de l o s  crédi tos  y abonos, 
También s e  encuentran algunas opiniones desfavorables que 
consideran l a  agr icul tura  como u n  t rabajo  muy pesado e 
inseguro. 
6) Limitantes y mecanismos para lograr  e l  desarrol lo :  
Entre l o s  f ac to res  l imi t an tes  para lograr  e l  desarrol lo  s e  
perciben como de gran importancia y en primer lugar carac- 
. t e r í s t i c a s  que son propias del grupo, como l a  f a l t a  de 
unión en t re  e l l o s ,  l a  f a l t a  de i n i c i a t i v a  personal y e l  
bajo n ivel  educacional y de capacitación. 
En segundo término y también de gran relevancia,  s e  presen- 
t a  l a  f a l t a  de oportunidades de t rabajo ,  tanto  para hom- 
bres,  mu j e re s  y jóvenes, y l a  f a l t a  de c a p i t a l ,  herramien- 
t a s ,  caminos y t i e r r a ,  
Entre l o s  aspectos puntuales señalados para lograr  impulsar 
u n  desarrol lo ,  se  mencionan l a  ins ta lac ión de algún t i p o  
de i n d u s t r i a ,  e l  funcionamiento de u n  aserradero,  construc- 
ción de caminos para sacar l o s  productos a l  mercado y 
mejorar e l  acceso a l a  educación. 
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También s e  observa como una p o s i b i l i d a d  l a  i n s t a l a c i ó n  de 
una b a l s a  para i n t e g r a r s e  a l  c u l t i v o  de m i t í l i d o s ,  pero s e  
cons idera  como l i m i t a n t e  e l  c a p i t a l  d e l  c u a l  hay que 
d i sponer  para hacer lo .  
E l  p o r c e n t a j e  más impor tan te  de l o s  e n t r e v i s t a d o s  piensa 
que d e n t r o  de l a  comunidad no e x i s t e n  l a s  candic iones  para 
l l e v a r  a d e l a ñ t e  una i n i c i a t i v a  de d e s a r r o l l o  y que é s t a  
por t a n t o  debe proveni r  de organismos e x t e r i o r e s ,  que 
cuentan con c a p i t a l ,  c a p a c i t a c i ó n  e  i n i c i a t i v a  para hacer- 
l o .  
Las excepciones a  e s t e  punto de v i s t a  l a s  p lan tean  personas  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  reducción,  que cons ideran  que son 
e l l o s  qu ienes  deben o r g a n i z a r s e  para l l e v a r  a d e l a n t e  sus 
proyec tos ,  s iendo  n e c e s a r i o  s ó l o  un apoyo o a s e s o r í a  d e l  
e x t e r i o r .  
Importancia de l a  Reducción: 
Se qu iso  d e t e c t a r  l a  va lorac ión  de l a  reducción e n t r e  l o s  
que son miembros de e l l a  y c o n f r o n t a r l a  con l o s  que no 
pertenecen.  Se encont ró  que t o d o s  l o s  miembros t i e n e n  una 
v i s i ó n  p o s i t i v a .  Entre  l a s  v e n t a j a s  que l e  ven s e ñ a l a n  
p r i o r i t a r i a m e n t e  que a  t r a v é s  de e l l a  cons igu ie ron  t i e r r a s  
y que l e s  dan f a c i l i d a d e s  para l a  ob tenc ión  de s e m i l l a  y 
abono a t r a v é s  de organismos a s e s o r e s .  Asimismo, que l e s  
hacen c u r s o s ,  y  l e s  ayudan a  o r g a n i z a r s e ,  
Entre l o s  que no per tenecen  a  l a  reducción l a s  op in iones  
e s t á n  d i v i d i d a s  h ~ h o ~ é n e a m e n t e .  Aproximadamente l a  mitad 
l a  va lora  pos i t ivamente  por l a s  mismas razones que l o s  
miembros: que l e s  ayudó a consegui r  t i e r r a s ,  que l e s  
f a c i l i t a n  s e m i l l a s  y abono, que l o s  a s e s o r a n ,  e t c ,  
En cambio hay v a r i a s  op in iones  n e g a t i v a s ,  e n t r e  l a s  que 
des tacan :  "que s ó l o  s e  ayudan e n t r e  e l l o s T T ;  "que l e s  d i ó  
por denominarse h u i l l i c h e s  s ó l o  para conseguir  t i e r r a s u ;  
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"que obtienen favores del  gobierno11 (no pagan contribucio- 
nes, consiguen becas) "que s e  v is ten  maln (con lana) ''que 
e s  volver a t r á s"  ... Lo que sí es  importante des tacar ,  que 
aunque l a  valoración sea negativa, l l eva  impl íc i ta  e l  
reconocimiento a l a  efec t iv idad y a  l o s  logros de l a  orga- 
nización- 
4 -  Identidad Cultural: 
Debido a l a  forma temprana en que s e  operó e l  proceso de 
aculturación en l a  I s l a  de Chiloé, pareció importante 
conocer hasta qué punto .este grupo presenta algún grado de 
identidad é tn ica  y cul tura l .  
Asimismo, dado que l a  comunidad es t á  dividida según l a  
pertenencia o no pertenencia a l a  reducción indígena, s e  
consideran sus opiniones en forma separada. 
De l a s  respuestas s e  desprende que antes  de que par te  del  
grupo s e  organizara en l a  reducción indígena, se  habían 
perdido todas sus t radic iones  y no e x i s t í a  una identidad 
cu l tu ra l  y étnica.  
Actualmente, nadie habla l a  lengua hui l l iche ,  quienes 
conocen algunas palabras ha sido por un aprendizaje recien- 
t e .  Tampoco s e  rea l izan f i e s t a s  t r ad ic iona les ,  excepto u n  
nguil latún que s e  celebra e l  d ía  12 de Octubre, y que es 
rea l izada  por una persona de o t r a  comunidad. 
Entre aquellos que no pertenecen a l a  reducción no ex i s t e  
u n  sentimiento de "ser Huil l ichen,  incluso s e  afirma que 
no son hui l l iches ,  asignándose es ta  denominación sólo  a 
aquellos que están i n s c r i t o s  en l a  reducción- 
Entre aquellos que pertenecen a l a  reducción s e  observa u n  
mayor sentido de pertenencia a l  grupo hui l l iche  y mayor 
i n t e r é s  por conocer su lengua y t radic iones ,  s i n  embargo, 
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é s to  deja de s e r  u n  sentimiento unánime, ya que hay quienes 
no s i en ten  u n  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  por e l lo .  
111, CONCLUSIONES, 
Las di ferencias  más s i g n i f i c a t i v a s  que observamos a 
n ivel  de l a s  expecta t ivas  de l o s  jóvenes es tán  relacionadas con 
e l  sexo. 
En relación a l a  educación, l a s  mujeres manifiestan 
i n t e r é s  l a  educación media y un ive r s i t a r i a ,  mientras que 
l o s  hombres aspi ran  a es tudios  en e l  área técnica.  
En cuanto a expecta t ivas  de capacitación,  l o s  hombres 
señalan ac t iv idades  relacionadas con su medio de t r aba jo  (pesca,  
marisquería y a g r i c u l t u r a ) ,  en cambio l a s  mujeres e l igen a c t i v i -  
dades tradicionalmente consideradas propias del  sexo. 
A n ivel  de ocupación, s e  observa ent re  l o s  hombras 
una gran consistencia con respecto a l a  capacitación deseada, 
l o  cual  a su vez e s  consis tente  con su no deseo de migrar de l a  
comunidad, excepto a.QuellÓn, donde puedsn t r a b a j a r  como buzos. 
Las mujeres, por su par t e ,  manifiestan su i n t e r é s  en 
c-apacitarse en e l  área de s e r v i c i o s ,  l o  cual s e  re lac ionar ía  
positivamente con .sus deseos de emigración, ya que é s tos  no 
pueden s e r  rea l izados  en su comunidad. 
En re lac ión a l a  percepción de problemas y necesidades 
y l imi tac iones  a l  desarrol lo ,  l o s  jóvenes señalan como único 
f a c t o r  causal  l a  f a l t a  de t rabajo ,  y l o s  mecanismos para lograr  
e l  desa r ro l lo  y mejorar su calidad de vida se r í an  un t r aba jo  
e s t ab le  y remunerado, en una ac t iv idad i n d u s t r i a l ,  l a  cual 
debería provenir de fuentes  externas.  Cabe señalar  que a n ivel  
de l o s  jóvenes s e  observa un  n ivel  de i n i c i a t i v a  y motivación 
a l  logro i n f e r i o r  a l  que demuestran l a s  personas adu l t a s  de l a  
comunidad. 
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Frente a l a  misma problemática l o s  adul tos  perciben 
como pr incipal  problema l a  escasez de l a  t i e r r a ,  f a l t a  de capi- 
t a l  para aumentar su productividad y de caminos para sacar  sus 
productos, su calidad de vida mejoraría de solucionarse e s tos  
problemas - 
En general ,  tanto  a nivel  de jóvenes como de adul tos ,  
e l  mejoramiento de su calidad de vida no implica u n  cambio 
sus t anc ia l ,  s ino  sólo  e l  mejoramiento de algunos aspectos pun- 
t u a l e s  como: ar reglo  y equipamiento de sus .casas y mejorar l a  
alimentación, 
En re lac ión a l a  valoración de l a  ag r i cu l tu ra ,  é s t a  e s  
v i s t a  más positivamente por' l o s  adultos que por l o s  jóvenes, 
siendo e l  motivo fundamental l a  independencia que para e l l o s  
representa.  
1ndepe.ndientemente de l o  an te r io r ,  tanto  l o s  jóvenes 
como l o s  adul tos  orientan sus inquietudes de t r aba jo ,  ya sea 
dentro de l a  comunidad o fuera de e l l a ,  a  l a  obtención de dinero 
e l  cual  s e  des t ina r í a  a s e r  re inver t ido  en l a  ac t iv idad agr ícola  
a t r avés  de animales y herramientas. 
La gran migración que s e  observa en es ta  comunidad, a l  
i gua l  que en o t r a s  de Chiloé, s e  debe precisamente a l a  motiva- 
ción por obtener t r aba jo  que permita conseguir e s t e  c a p i t a l -  
Debe señalarse  que s e  t iende a confundir l a  pertenencia 
a l a  reducción con l a  identidad hui l l iche ,  dado que generalmente 
s e  consideran hui l l iches  sólo  l o s  miembros de e l l a .  Esta s i t u a -  
ción s e  aprecia  tanto  en t re  quienes pertenecen a l a  reducción 
como en e l  r e s to  de l a  comunidad. 
No obstante l o  an te r io r ,  e s  in teresante  de destacar 
que en t re  l a s  personas de l a  reducción s e  observa una mayor 
capacidad de organización e i n i c i a t i v a  que en e l  r e s to ,  l o  cual  
puede v i sua l i za r se  en su percepción de l o s  mecanismos para 
lograr  e l  desarrol lo  como algo f a c t i b l e  de s u r g i r  o conseguir 
a l  i n t e r i o r  del  grupo y no externamente. 
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